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Abstract. The время article помщи describes изучен the Содержани dependence LI of the групы quality Качествны of education ка in school course when physical using уровню 
experimental уровня problems обучени in physics явлетс lessons. In неуми the выделятс course задчи of the education xperiment, образвтельнг students расмо and уровню teachers ЗАДЧ of 
physics натскивю of general даном education среднй schools качествня were подразеляют surveyed учителям to use Федина high-quality используютя educational осзнае physical связан 
problems содержанию in physics самих lessons осущетвляю and помщи flaws велика and exprimntal contradictions явлетс were качествня discovered. 
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 Вопрос не харкте востребованности меньш качественных явлетс задач анкеты или их эпизодический пострения 
характер требуся является курсе актуальным качествными в настоящее exprimntal время. Из сборник этого эксперимнта вопроса среднй выделяется Федина 
проблема, универст которая course связана с задч тем, такя что на групы сегодняшний качествными день расчетных в средней КАЧЕСТВ 
общеобразовательной школе эксперимнта сложилась велика ситуация, решния в которой выделятс естественным ачествных 
дисциплинам, проблем ри ил сохранении LI информационной при составляющей physic программы, уделяется анкеты 
все ка меньше используемы учебных физческ часов [3]. В тоже время, к сожалению, в профессиональной 
литературе плохо отображены вопросы: как верно сформулировать качественную 
задачу, как системно использовать данного рода задачи, и как правильно решать [1]. 
 В для результате иследован ведения сторнй единого physic государственного путем экзамена, по предмету итог физика, physic 
возник этог вопрос, нашел необходимости умения раз решения разнобы качественных универст задач следующи со стороны явлени 
учащихся, Mingazov и умения однзачых правильной натскивю постановки этих строгую же задач со article стороны среднй учителя. Таким пострения 
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образом, возникает вопрос необходимости создания четкой методики решения данных 
задач. Так же надо упомянуть, что в данном случае нельзя считать качественные задачи 
простыми – тривиальными. Необходимо в полной мере затрагивать такие области, как 
проблемное и обучающее образование, формирование физических понятий у ребенка, 
творческие научные и исследовательские задания для учащихся и прочего рода. 
В Garipov курсе итог физики leson существует верной разделение asitn учебных понятий школьных анкетиров задач вопрс на две расмо 
отдельные аспирнт группы, многие исследователи предлагают разделить данные задачи на 
такие группы как: качественные и количественные использван [4].  
Рассмотри определение М.Е. Тульчинского, который был пионером в создании 
определения качественной задаче: «Задача, задч в которой явлетс тавится для недостач разрешения применя одна это из 
проблем, Отмеи связанная качествных  качественной при стороной рассматриваемого требуся физического метод явления, меньш 
которая using решается подразеляют путем логических курсе умозаключений, use основывающихся время на законах задч 
физики, построения однзачых чертежа котрй или эксперимнта выполнения осзнае эксперимента, ил но без следующи применения 
математических применя действий, schol называется physical качественной привел задачей». [2]. Но при этом, проведя 
тщательный анализ вопроса, что же это такое качественная задача уже Б.Мирзоев 
уточняет, что достаточным условием для качественной задачи является отсутствие 
расчетной части, и ни смотря на то, что данные расчеты производятся в числах либо 
буквах. leson [2]. И все же, порой, при решении качественных задач, приходиться прибегнуть 
к математическому аппарату, а порой и вовсе к формульным выкладкам. В связи с 
этими условиями дадим определение качественной задачи иным образом: качественная 
задача, это задача, при решении которой, нет необходимости в строгих математических 
расчетах и сложных преобразований физических формул, а при наличии этих расчетов 
они используются лишь для количественной прикидки полученных результатов, а 
формульные преобразования лишь для качественного анализа. 
При LI проведении быть эксперимента ШКОЛЕ были проблем собраны повышению анкетные уровня данные учащихся 11 
класса нескольких СОШ. В ходе эксперимента были выявлены недостатки в методике 
использования качественных задач самими учителями, и как следствие не умение 
решать  такого рода задачи самими учащимися. К данной ситуации привели такие 
факторы, как:  
 редкое использование качественных задач, так учителя сильно недооценивают 
все дидактические функции этих задач; 
 не умение школьниками решать данные задачи, так как в их представлении 
устные задачи – значит простые задачи, значит можно и вовсе не учиться их решать 
 отсутствие в педагогической литературе, либо очень скудное описание методов 
решения такого рода задач, что и является одним из весомых факторов низкой 
используемости этих задач 
Аналогичная явлетс итуация научо-иследвтьк  в профильных отсувие школах, раз не смотря Касимов на то что задчи методика постанвки 
преподавания обучени в данных быть классах боле сильно отличается, разделни о и в этом задч случае, обнаружеы преподаватели итерау 
чаще предпочитают натаскивать учащихся по расчетным задачам, не обращая 
внимание на качественные. 
Но не смотря на столь пренебрежительное отношение к качественным задачам, 
необходимо помнить об очень больших плюсах такого рода задач. Так как они в 
первую очередь формируют у учащихся умение строить логические цепочки, помогают 
в короткое время выявить физические сущности рассматриваемых явлений, успешное 
их решение помогает выявить осознанное понимание темы. Для решения данного рода 
задач, учащимся как раз таки необходимо строить логические рассуждения, связанные 
с законами физики, с помощью аналитико-синтетического способа умозаключений. 
Педагогическая роль качественных задач очень велика, и умелое использование, этого 
инструмента приведет к повышению интереса к предмету, и к более высокому уровню 
знаний среди школьников. 
Как видно из результатов проведенного исследования следует вывод, что 
качественным задачам уделяется очень малая роль в школьной программе физики, а 
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обучение учащихся сводиться к тому, чтобы научить их решать типовые расчетные 
задачи. Из всего выше перечисленного следует вывод: качественные задачи 
необходимо изучать, анализировать и как результат создание цельной методической 
концепции. 
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Аннотация. В статье рассматриваются подходы к пониманию одаренности, дается анализ 
особенностей организации работы с одаренными детьми в России и Германии. Целью работы 
является выявление психологических условий, способствующих  успешному развитию  
одаренных школьников. Полученные результаты показывают, в Германии она строиться по 
принципу содействия внутри школы. В России, в основном, взаимодействие с одаренными 
учащимися реализуется  во внешкольной деятельности и на этом уровне порой они не 
получают должной поддержки, поэтому родители, заинтересованные в дальнейшем развитии 
одаренности, отдают своих детей в специализированные, либо частные школы или решают 
проблему прибегая к дополнительному школьному образованию посредствам занятий в 
кружках и секциях.  
Таким образом, в разных странах работа с одаренными учениками имеет свои особенности. 
Организация системы содействия развитию одаренных детей на уровне школы в России 
позволит создать для них психологически комфортные условия обучения. 
Ключевые слова: одаренность, обучение, психологическое содействие, особенности работы с 
одаренными детьми.  
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THE PSYCHOLOGICAL ANALYSIS OF THE PECULIARITIES OF TEACHING GIFTED 
CHILDREN IN RUSSIA AND GERMANY 
 
Abstract. The paper considers approaches to the concept of giftedness, provides the analysis of 
features characteristic of the organization of work with gifted children in Russia and in Germany.  The 
paper aims to find out the psychological circumstances which contribute to the successful development 
of gifted children. The results obtained show that in German schools it is formed according to the 
principle of assistance. In Russia, though, the interaction with gifted children is organized mainly 
within the frame of extra-curricular activities. At this level they do not often receive proper assistance, 
therefore, those parents who are interested in further development of their children's talents, turn to 
specialized or private schools, or solve the problem with the help of additional education in special 
sections. 
